














































に存在する社会活動団体は，協会登録法Society Registration Act 1960，インド信託法Indian Trust
Act 1882，会社法Company Act 1956（ただし，非商業会社として），慈善及び宗教法Charitable

























働組合を母体とするSEWA（Self Employed Women’s Association自営女性労働者協会）や，スリラ
ンカで開始され，農村の生活向上を中心とした社会改革をめざすサルヴォーダヤ運動をはじめガン








































































































眩 CSRへの関心の高まりと共にターター財閥をはじめインド企業に関する邦語文献も登場した。（三上 2008; マン
2009）等がある。
眤 ただし，災害等の緊急援助は全額が控除対象となる。
眞 National Foundation for India（http://www.nfi.org.in/http://www.nifdel.tripod.com/）





























眥 Sampradaan Indian Centre for Philanthropy（http://sampradaan.org/）．なお，インドのフィランスロピーの
現状把握や研究のための資料の集積においては，SICPの出版物が最も充実しているといえるだろう。出版リスト
は上記ウェブページを参照のこと。



















（Ministry of Overseas Indian Affairs）は，開発におけるインド人ディアスポラのフィランスロピー














眸 Press Release, Press Information Bureau, Government of India, Oct. 03, 2008.（http://pib.nic.in/release/
rel_print_page1.asp?relid=43379）．なお，ディアスポラ・フィランスロピーは近年，研究者の間でも注目を集め
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